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Identifiant de l'opération archéologique : 9946
Date de l'opération : 2008 (EX)
1 Le  projet  de  construction  d'un  lotissement  de 5 426 m2 a  entraîné  la  réalisation  de
24 sondages cumulant une superficie étudiée de 485 m2 (soit 8,9 % de l'emprise du projet).
Le substrat morainique glaciaire a été atteint dans tous les sondages. En revanche, la
présomption de sépultures  en coffres  de dalles  du haut  Moyen Âge,  mentionnées  au
milieu du XIXe s., n'a pas été confirmée, faute de vestiges en place, en position secondaire
ou même colluviés. Aucun artefact antérieur aux XIXe s. -XXe s. n'a été mis au jour.
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